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KATA PENGANTAR 
Telah disebutkan dalam berbagai literatur bahwa dari 
seg1 orientasi keagamaan ununat Islam di Jawa dapat dipahami 
dari dua segi yakni yang berorientasi sufi dan berorientasi 
syar" i. Tatkala Islam masuk ke Jawa,. perkembangan tarekat 
memang sedang dalam puncak kejayaannya, karena itu mudah 
dimengerti apabila dalam beberapa abad awal Islam berwaj ah 
sufistik. Baru setelah sejumlah ulama pulang dari berguru di 
Timur Tengah, orientasi yang lebih syar'i berangsur-angsur 
terbentuk, dan transformasi ke syar'i berlangsung kian nyata 
bersamaan dengan kebangkitan modernisasi ekonomi dan pOlitik. 
Kendatipun begitu, corak sufistik yang dikembangkan ~engikut 
tarekat di Jawa terus tegar tidak pernah surut. I 
Penelitian ini bermaksud mempelajari bagaimana kehidupan· 
paguyuban tarekat setelah dalam seperempat abad terakhir ini 
di Jawa terjadi perubahan sosial hebat. Intervensi 'pembangu­
nan ekonomi dan pOlitik diperkirakan telah memasuki datar,an, 
kehidupan para pengikut tarekat, dan bukan mustahil telah 
menyentuh sendi dasar ajaran taqlid atau yang menekankan 
jalinan hubungan kohesif antara guru dan murid tarekat. 
Banyak sekali pihak yang telah membantu terselenggaranya 
penelitian ini, yang tidak mungkin disebutkan satu per satu. 
Melalui lembar terbatas ini ingin disampaikan ucapan terima 
kasih yang sebesarnya kepada Prof Dr Ichlasul Arnal, Dr Nasi­
kun dan Dr Mohtar Mastoed yang telah banyak memberikan ban­
tuan sehingga penelitian ini dapat terlaksana. Semoga hasil 
penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. 
Sunyoto Usman 
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RINGKASAN 
Penelitian ini berusaha mengungkapkan dinamika hubungan 
dalam kehidupan pengikut tarekat sebagai buah dari pergula­
tannya dengan1pembangunan policik. Penelitian ini dilakukan 
di kabupaten Kudus I Jawa Tengah. Responden penelitian ini 
adalah para guru dan murid paguyuban tarekat Qadiriyab U 
NagsYabandiyah dan tarekat Hagsyaban4iYih-Kholidiyah. Data 
yang diperlukan dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam 
terhadap 15 guru dan 50 murid kedua tarekat tersebut. 
Tarekat adalah kegia~an membersihkan diri dan lebih 
meme~tinskan akherat, meskipun begitu para gu~ tarekat, 
ternyata masib. tetap peduli dengan isu-isu politik. Sikap 
politik para guru tarekat Qadariyah 1fi! Nagsyabandiyah agak 
berbeda dengan para guru t.arekat Naijsyabandi:':AQ Kha11diyah. 
Para guru tarekat Qpdariyah ~ NaqsYabAndivah lebih fleksibel 
dan cukup dekat dengan pemerintah. Sementara itu/ para guru 
tarekat NagsYabandiyah Kbalidiyah kebanyakan adalah pendukung 
Partai Persatuan pembangunan (PPP) dan beran9sapan bahwa 
partai ini adalah representasi dari ideologi pOlitik Islam. 
Dalam kaitannya dengan pilihan afiliasi politik, baik 
murid tarekat QadariyqQ ~ NaQsyabandiyah maupun murid tare­
kat Naqsyabndiyah Kbalidiyab pada umumnya sudah tidak begitu 
tergant.ung pada pilihan afiliasi politik gurunya. Kecende­
rungan demikian terj adi paling tidak barakar dUll halP.da
, 
yaitu: pertama, keberhasilan pemerintah mengambangkan ideo10-­
gi pOlitik Islam (memisahkan pemahaman agaroa dan politik), 
dan kedua, akibat kepemimpinan guru tarekat yang semakin 
bersifat monOmQrphic;: atau hanya berkonsentrasi pada bidang 
agama saja. 
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ABSTRACT 

The objective of this study is to identify the dynamic 
aspect of relationships among the members of t:arekat that 
accompany pol itical development. This study is conducted 1n 
the region of Kudus I central Java, The respondencs are the 
leaders (~), as well as follow.r$ (murid) of two groups of 
tarekac named Oadiriyah ~ NaQ~~aDdiyah and NaQsyabandiyah 
Kha11~~xah. The present study has interviewed 15 leaders and 
50 followers. 
Iax;;eisAt is utilized as.. a preparation to achieve happi­
ness in the hereafter. but the leaders interviewed state that 
they still pay attention on the political issues. The polit~ 
leal attitude of the tarekat leaders of Qadariyah ~ Nagsya­
bandiY$l,h/ however, is slightly different from that of the 
tarekat leaders of Nagsyabandiyw Khali4iyah. . In various 
crucial political events the tarexat leaders Of Oadiriyah ~ 
NagsYaban4iyah have shown a relatively more flexible attitude 
towards the state. But a number of the tareltat leaders of 
NagsYabandiyah Khalidiyah give support the PPP and believe 
that this pa~ty has capability to represent an Islamic ideol~ 
t ogy and interest. 
The present study indicates that both the tarekat mem­r 
bers of Qadiri~ib ~ Na~sYabAnd1yah and HA~Bv&bandiYih 
Kahlidi~h tend to prefer to make reference to the their own 
political ideas rather than of their leaders. This is rooted 
at least in two things: firstly, the government policy has 
successed to demise Of the Islamic political ideology in this 
country. and secondly, the leadership of the tarekat. has 
already become more monomorphic. 
ill 
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